



























⑶　８月２日　Monfort Junior School 訪問
　　　　　　　・授業観察（算数，保健体育，生活）
　　　　　　　・授業観察後会議・意見交換
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　　2017 年 10 月 30 日アクセス
図 5　ボールをドリブルする児童たち
図 6　動きを教科書で確認する児童
図7　菓子に含まれている砂糖をカップにすくう児童たち
121
シンガポール共和国の小学校の現状視察～保健教育の視点から～
